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Україна продовжує розвиватися як країна з високою часткою сировинних галузей 
промисловості, де переважає сфера низьконаукоємкого матеріального виробництва. Відомо, що 
рівень розвитку країни залежить від рівня розвитку інноваційної діяльності, тому 
впровадження інновацій є головним чинником успіху підприємства, який впливає і на рівень 
розвитку країни загалом. 
Названу проблематику розглядають такі дослідники як: Ілляшенко С.М., О.В. 
Комеліна, Н.І. Луцька, С.В. Палиця, В.М. Порохня, О.В. Рубінчик Череп А.В., Юркевич 
О.М., Резнік Н.П., Андросова О.Ф., Микитюк П.П., Сенів Б.Г. та інші. 
Актуальність теми даної роботи зумовлена тим, що сьогодні Україна стоїть перед 
необхідністю глибокого коригування економіки, мета якого – не просто економічне зростання, 
а набуття ним інноваційної природи як основи стійкого економічного прогресу. В Україні, 
практично не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди 
фінансового, політичного, правового характеру постають на шляху масової реалізації 
інновацій. А саме процеси створення нових інноваційних структур, які здатні реалізовувати 
цілком комерційні проекти, мають стихійний характер. 
Cлід відмітити, що інноваційна діяльність підприємств стримується такими 
факторами, як відсутність фінансування, недостатність інформації про ринки збуту, високі 
кредитні ставки, недосконалість законодавчої бази у сфері інновацій, податкової системи та 
пільгового режиму для здійснення інноваційної діяльності, міграція фахівців високого 
рівня, науковців 
В Україні, яка має високі показники розвитку сфер, що є первинними джерелами 
інноваційного розвитку, інноваційний потенціал використовується, у порівнянні з іноземними 
країнами, менш ефективно. Це створює загрозу перетворення України у країну, яка експортує 
сировинні ресурси для промислового та інтелектуального виробництва. У деяких регіонах 
України відбувалося підвищення інноваційної активності. Стале зростання питомої ваги 
підприємств, що займалися інноваційною діяльністю у 2012-2013 рр., спостерігалося у Києві – 
в 3,3 раза, АР Крим та Харківській області – у 2,7 раза. 
Отже, в 2013 р. інноваційною діяльністю у промисловості займалося 1381 
підприємств або майже кожне десяте обстежене промислове підприємство. Саме тому серед 
регіонів більшою за середню частка інноваційно активних підприємств була у 
Дніпропетровській, Чернівецькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Івано-
Франківській, Херсонській, Харківській областях та м. Києві. 
Інноваційна діяльність промислових підприємств сприяла розширенню асортименту 
продукції, створенню нових ринків збуту в Україні, збереженню і розширенню традиційних 
ринків збуту, забезпечення відповідності сучасним правилам і стандартам, зростанню 
виробничих потужностей, поліпшенню умов праці. Таким чином, основними проблемами 
інноваційного розвитку в Україні та її регіонах на сучасному етапі є: 
– відсутність реальних механізмів об'єднання наявних ресурсів, їх концентрації на 
найбільш значних та перспективних напрямах розвитку;  
– те, що немає залежності між збільшенням обсягу продажу приватними компаніями і 
зростання фінансування здійснюваних ними досліджень і розробок; 
– інноваційна політика немає чіткої спрямованості у вирішенні конкретних 
економічних проблем регіонів, в їх реструктуризації з врахуванням ринкових чинників. 
Ось чому, можна виділити основні шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні 
на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки: 
– по-перше, розробку і запровадження механізму надання пільг промисловим 
підприємствам, які впроваджують і реалізують інноваційну продукцію; 
– по-друге, поширення практики надання інноваційним підприємств 
середньострокових кредитів зі знижкою кредитної ставки. 
Реалізація запропонованих напрямків активізації інноваційної діяльності в Україні 
дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності промислових підприємств, 
стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва, ефективно використовувати 
внутрішні і залученні зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність. 
Отже, аналізуючи вище сказане, можна зробити висновки, що для успішної, 
прибуткової інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, перш за все необхідно 
розвивати законодавчу базу для більш тісного співробітництва державного та 
підприємницького сектору, оскільки тільки при ефективному, стимулюючому розвитку 
підприємств Україна буде економічно стабільною та розвиненою. 
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